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8. ANEXOS.
A. FORMA TO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
CONTRIBUCION DE LA MUSICOTERAPIA EN LA CONSERVACION DE LA
MEMORIA, EL ESQUEMA CORPORAL Y LAS NOCIONES ESPACIO-
TEMPORALES EN PACIENTES CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER
PROGRAMA CLiNICA DE LA MEMORIA
MAESTRiA EN MUSICOTERAPIA
CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACION
Por medio de Este formula rio, se solicita su participaci6n en un estudio de
investigaci6n. Antes de dar su consentimiento para tomar parte en el estudio,
usted ha recibido una explicaci6n clara sobre el mismo en reuni6n realizada en la
Clinica de la Memoria con el neuroloqo a cargo: Dr. Rodrigo PARDO, la psicoloqa
encargada Dr. Adriana GAMEZ y la musicoterapeuta investigadora JOHANNA
VILLAMIZAR QUINTERO.
A continuaci6n aparece una lista de 10que se ace pta al firmar Este formulario de
consentimiento.
EI objetivo general de la investigaci6n es obtener informaci6n sobre la
conservaci6n en el tiempo de la conciencia del esquema corporal y la orientaci6n
espacio-temporal, en pacientes que presentan demencia tipo Alzheimer en fase
leve y moderada, mediante intervenciones rnusicoterapeuticas. La investigaci6n
se lIevara a cabo de forma individual con cada paciente y tendra una duraci6n de
cuatro semanas, con intervenciones diarias de una hora por sesi6n, en la sala de
musics del Liceo Frances Louis Pasteur (Calle 87 No.7-77), en el horario de lunes
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a viernes de 3-4 0 4-5 p.m. (sequn el paciente). AI finalizar las sesiones
correspondientes se hara un receso durante un periodo de veinte dias, despues
de los cuales se realizara una valoraci6n con el fin de establecer la efectividad del
programa.
Dentro de las sesiones se emplearan principalmente instrumentos musicales,
rnusica grabada y materiales didacticos como loterias sonoras, colores, plastilina,
greda y eventualmente temperas.
Este estudio no implica riesqos 0 molestias fisicas, psicol6gicas 0 sociales
inmediatas 0 a largo plazo relacionadas con la investigaci6n. La investigaci6n esta
diseriada para beneficiar a la sociedad mediante la obtenci6n de nuevos
conocimientos. Los beneficios para usted por participar en este estudio pueden ser
en el area cognitiva el estimulo de los recuerdos inmediatos y remotos
asociandolos a tiempo y espacio; en el aspecto fisico mantener la autonomia y
evitar la desconexi6n del paciente del entorno personal, familiar y social; en 10
social procurar una mejor calidad de vida a los pacientes en la fase leve y
moderada de la enfermedad.
Durante el tiempo estipulado para la investigaci6n todas las sesiones seran
grabadas en audio, video y se lIevaran registros escritos del proceso personal de
cada paciente, la informaci6n recogida sera de caracter confidencial y solo tendra
acceso a ella el equipo de investigaci6n compuesto por JOHANNA VILLAMIZAR
Q., especialista en musicoterapia y docente de la Asociaci6n Colombo-Francesa
de Ensenanza; ALVARO RAMiREZ, psicoloqo y musicoterapeuta asesor y
supervisor de la investigaci6n, ADRIANA GAMEZ, neuropsicoloqa de la Clinica de
la Memoria y el Doctor RODRIGO PARDO, neuroloqo de la Clinica de la Memoria.
La trascripci6n y analisis de los documentos se publica ran en el documento de
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Tesis cuya copia reposara en la biblioteca central de la universidad, de la misma
manera es posible que dichos resultados sean utilizados en conferencias 0
eventos netamente acadernicos, por 10 tanto la identidad de los pacientes
involucrados en el estudio sera reemplazada por una letra del alfabeto, omitiendo
nombres 0 datos personales con el fin de proteger la privacidad y confidencialidad.
Puede ponerse en contacto con JOHANNA VILLAMIZAR QUINTERO,
investigadora principal (IP), lIamando al nurnero , si tiene dudas 0
preguntas relacionadas con el estudio, si necesita informaci6n sobre sus derechos
como participante en el estudio 0 investigaci6n.
Su participaci6n en esta investigaci6n es voluntaria y no sera sancionado ni
perdera ventaja alguna en la Clinica de la Memoria si rechaza participar 0 decide
no seguir tras acordar su participaci6n.
Si acepta participar, recibira una copia firmada de Este documento, asi como un
resumen de la investigaci6n.
La firma de Este documento implica que el estudio de investigaci6n, incluida la
informaci6n anterior, se Ie ha explicado verbalmente y que acuerda participar de
forma voluntaria.
AI aceptar la participaci6n en este programa es importante que la asistencia sea
constante ya que parte del exito de la intervenci6n musicoterapeutica para el tema
planteado (Alzheimer: conservaci6n de nociones espacio-temporales) depende de
la continuidad del proceso.
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He leido cuidadosamente la informaci6n arriba proporcionada. He realizado todas
las preguntas que tengo en Este momento. Acepto voluntariamente participar en
Este estudio de investigaci6n.
Firma del participante 0 representante legalmente autorizado Fecha
Nombre del que acepta participar en el estudio en imprenta
Firma de la persona que obtiene el consentimiento Fecha
Nombre de la persona que obtiene el consentimiento en imprenta
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B. EVALUACION VINCULAR SONORa-MUSICAL
Nombre: Fecha de Nacimiento: Edad:
Teletono: Direccion:
Origen: Ciudad:
Tiempo de aparicion de sintomas:
Actividad: Profesion:
Acompaiiante:
Utllizacion de instrumentos musicales: Co
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Preferencias instrumentales:
Manipulacion, forma y caracter en la ejecucion instrumental:
1. Lenguaje sonoro:
Melodia:
Ritmo:
2. Lenguaje corporal:
3. Lenguaje verbal:
Conclusiones:
Johanna Villamizar Q.
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C. EVALUACION COGNITIVA MUSICAL
1. Orientaclon Temporal
• Dia
• Fecha
• Mes
• Ano
• Hora
2. Orientacion espacial
• Pais
• Ciudad
• Comuna
• Establecimiento
• Piso
3. Orientacion temporo-espacial
• Identifica la direcci6n de donde proviene el sonido. _
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda'--
• Marca y sostiene el pulso musical durante un lapso de tiernpo _
• Cam ina y marcha sosteniendo el pulso con palmas _
• Cam ina y marcha sosteniendo el pulso con instrumento _
• Logra cambiar de direcci6n (der.-izq.) conservando marcha y pulso ,..-__
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda _
• Realiza secuencias de desplazamiento dirigido acorde con la rnusica _
• Realiza secuencias sencillas de movimientos (adelante-atras) asociada a
tempo musical, _
• Realiza secuencias sencillas de movimientos (izquierda derecha) asociada
a tempo musical. _
• Realiza secuencias de percusi6n corporal asociado a la rnusica _
• Logra repetir en instrumento secuencias mel6dicas de 1, 2, 3, 4 0 5
sonidos _
• Logra repetir en instrumento secuencias ritmicas de 1, 2, 3, 4 0 5 sonidos
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4. Memoria:
• Inmediata
Recuerda secuencia de sonidos:
Maracas-claves . Triangulo-tambor . Sonajero-guitarra.
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda _
Completar el texto de la canci6n aumentando cada vez una palabra:
a. _
b. _
c._-.,.,-,--_-;----,- ---,---,-----,-_---,--;---,-----,:-;--;:::-_
Repetirlas en la misma secuencia hasta registrarlas. No. De veces _
Completar el texto de la canci6n con sin6nimos:
a. _
b. _
c. _
d. _
e. _
Completar el texto con ant6nimos:
a. _
b. _
c. _
d. _
e. _
Reproduce esquemas rltrnicos:
a. Con palmas b. Con instrumentos
xxxx xxx
x xx xxx
x x x x x
x x x x
1 intento 2. intento __
x
x
x x
3. intento __ No 10 recuerda _
• Evocaci6n:
Recuerde el titulo de canciones representativas en su vida.
a. De su juventud. b. De la actualidad
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Recuerde la letra de canciones representativas en su vida.
a. Una palabra b. Una frase c. Una estrofa _
d. Texto completo e. Nada
Canta 0 tararea melodias de su repertorio musica.l _
Reconoce melodias de su acervo al ser tarareadas _
Recuerde las tres palabras presentadas en la primera canci6n.
a. b. c. _
• Asociativa:
Recordar
Maracas-
1 intento _
el sonido que falta:
-tambor___ -guitarra.
2. intento 3. intento.___ No 10 recuerda _
Recordar el sonido en el orden que se present6:
-tarnbor -guitarra. Maracas-
1 intento 2. intento 3. intento _ No 10 recuerda _
• Fluencia verbal
Completar el texto de [a canci6n con palabras que rimen:
1 intento 2. intento 3. intento _ No 10 recuerda. _
Completar el texto de la canci6n con palabras que comiencen con la letra dada:
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda _
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D. INFORME SESION INDIVIDUAL, No .... FECHA ....
Asistentes:
Objetivos:
Actividades:
Analieis expresion sonora:
Anatisis expreslon corporal:
Analtsts exprasion emocional:
Analisis de orlentaclon temporo-espacial:
Anallsls cognitivo:
Analisis verbal:
Analisis terapeutico:
Tecnicas utilizadas:
Conclusiones:
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E. TEMAS MUSICALES TRABAJADOS EN SESION
Los principales temas musicales cantados trabajados en seslon sequn los
gustos individuales para cantar: a.) Sujeto 1: "Ia Mucura", "Alumbra Luna",
"Contigo en la distancia", "EI Testamento", "Playa Brisa y mar", "Carmen de
Bolivar", "La Yenca"; b.) Sujeto 2: "Dos puntas", "EI humahuaquefio", "Ende que te
vi", "Sigo pensando en ti", "Cantares", "La Yenca".
Temas musicales para ejercicios de secuencias de movimiento segmentario:
a.) Sujeto 1: My Baby Just Cares For Me -Nina Simone; "EI Pescador" Toto la
Momposina. b.) Sujeto 2: Sitting on the dock of the bay", "Twenty-five Miles"
Mongo Santamaria.
Temas musicales para consciencia corporal y relajacion: "Canon in 0" de
Pachelbel. "Adagio en G minor" T. Albinoni. "Theme From Ding Young", "Driving
North/Moving In" Kenny G. "Leyendas de Bandoneon" "Viajes del gaucho" Aramis
Cadena.
Temas musicales para danza y desplazamientos: a.) Sujeto 1: "Josefa Matia"-
"EI Morrocoyo" Gaiteros de San Jacinto. b.) Sujeto 2: "Could Nine" Mongo
Santamaria
Temas musicales para audicion se utilizaron los mencionados anteriormente
antes del inicio de actividades.
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F. ASPECTOS MUSICALES SONOROS Y RiTMICOS DE LAS SESIONES
En el aspecto expresivo se trabajo el gesto musical y corporal, la intenci6n
comunicativa, el fraseo.
En el aspecto ritmico se enfatiz6 en la introducci6n del paciente en una estructura
temporal, haciendo enfasis en la pulsaci6n musical, por medio de ejecuci6n
instrumental, movimiento con 0 sin desplazamiento total y/o segmentareo, la
reproducci6n de estructuras simples de hasta 4 sonidos, la coardinaci6n en el
acompafiamiento.
En el aspecto mel6dico se trabajaron canciones propias del repertorio del
paciente, con acompafiamiento instrumental en quitarra. Se realiz6 entonaci6n
con y sin el texto de las canciones (tarareo). Se realizaron ejercicios con vocales,
de dicci6n y articulaci6n de los textos.
1. Caldeamiento: la introducci6n a las sesiones se realiz6 con una canci6n de
saluda que para cada caso obedeci6 a una composici6n realizada por el paciente
en las primeras sesiones. Estas canciones fueron acornpariadas
instrumentalmente con guitarra por la musicoterapeuta y par el paciente con alqun
instrumento de percusi6n como maracas, claves, con uno, bombo.
2. En la motivaci6n se realizaron ejercicios de: a.) Juegos con globos que debian
sostenerse en el aire con mana derecha 0 izquierda sequn el cambio de la musics
b.) Desplazamientos dirigidos cambiando de direcci6n de acuerdo a la indicaci6n
de un golpe de tambor previamente acordado, ejecutado par la musicoterapeuta.
c.) Improvisaciones sobre la melodia del saludo, 0 sobre un evento importante que
el paciente trajo a sesi6n. d.) Relajaci6n corporal total 0 segmentaria con fonda
mel6dico. e.) Representaci6n de situaciones 0 personajes por medio de sonidos
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instrumentales, gestos y movimientos. e.) Asociaci6n de sonidos a cambio de
direcci6n al caminar. f.) Cambio en la ejecuci6n de la pulsaci6n a una estructura
ritmica predeterminada sequn el cambio de la rnusica. g.) Ubicaci6n espacial por
medio de sonidos instrumentales. h.) Movimientos corporales sequn ritmicas
propuestos, ejecutadas por la musicoterapeuta 0 con apoyo sonoro de una
grabaci6n.
Durante las sesiones se realizaron consignas cantadas para introducir los
ejercicros.
3. En la actividad central se realizaron ejercicios de: a.) secuencias de
movimiento total y segmentario con apoyo de rnusica grabada. b.) Coreografias
simples con rnusicas propias del repertorio del paciente. c.) Reproducci6n ritmo
mel6dicas en metal6fono 0 ritmicas en instrumentos de percusi6n. d.) Entonaci6n
de canciones con apoyo de acompafiamiento arm6nico de guitarra interpretado
por la musicoterapeuta. e.) Acompafiamiento instrumental en percusi6n par el
paciente. f). Improvisaciones de textos sobre fonda arm6nico 0 ritmico interpretado
por la musicoterapeuta. g.) Improvisaciones ritmicas en instrumentos de
percusi6n 0 voz.
4. La despedida al igual que el saludo, se realiz6 con una canci6n que para cada
caso obedeci6 a una composici6n realizada por el paciente en las primeras
sesiones. Igual que al comienzo se acompafiaron instrumentalmente con guitarra
por la musicoterapeutay por el paciente con alqun instrumento de percusi6n.
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G. EJEMPLO DE COMPOSICIONES DE LOS PACIENTES
Sujeto 1 (71 afios)
Cancion de saluda
Buenas tardes, Buenas tardes, (nombre del paciente),
Buenas tardes, Buenas tardes tenga usted.
Hola, Hola, como estas hola (Bis),
Hola, hola como estas?
Cancion de despedida
Bueno pasamos felices cantamos,
Pero ya nos vamos (Bis)
lrnprovlsaclon ritmico-instrumental en tambora.
xx XX XX
pm pm pm
XX XX X XX XX X
pm pm p mm pm p
p: parche.
m: madera.
Sujeto 2 (65 afios)
Cancion de saluda (Copla) Cancion de despedida (Copla)
Buenas tardes Johanna,
Aqui vengo a saludarte,
Trayendote mis canciones,
Pues no tengo mas que darte.
Muchas gracias Johanna,
yo te 10quiero decir,
por todas tus atenciones,
y tus coplas mil y mil.
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H. EVALUACION VINCULAR SONORO-MUSICAL
Nombre: Sujeto 1
Edad: 71 anos
Telefono:
Origen: San Pedro.
Tiempo de aparici6n de sintomas: 5 arios
Actividad: pensionado.
Acompanante:
Fecha de Nacimiento:
Direcci6n actual:
Ciudad: Sucre.
Profesi6n: Abogado
Cel:
Utilizaci6n de instrumentos musicales:
EI paciente utiliz6 claves, maracas, tung y quacharaca, de forma exploratoria
con el fin de conocer su sonido, la exploraci6n fue expresiva logrando matices y
cambios en la intensidad y con intenci6n comunicativa. Siempre de manera activa
siguiendo el pulso de las melodias, intentando vincularse y establecer
comunicaci6n con el terapeuta.
Preferencias instrumentales:
EI sujeto 1. sequn su relato naci6 en la cuna de las Gaitas por 10 tanto siente un
gusto profundo por la rnusica que con Este instrumento se ejecuta. Se identifica
con instrumentos propios de las bandas pelayeras, clarinete, saxof6n, bombo,
platillos, quacharacas.
Manipulaci6n, forma y caracter en la ejecuci6n instrumental:
La manipulaci6n de los instrumentos es adecuada, relajada y tranquila al explorar.
La forma de ejecutar los instrumentos es normaly en algunos momentos, creativa
y propositiva, variando el caracter 0 modo de golpear durante la exploraci6n.
1. Lenguaje sonoro:
Melodia:
Canta con dificulta, olvidando y confundiendo palabras, tararea fragmentos de
canciones, como Corozal y Sincelejo, puede acornpanarla siguiendo pulso con
palmas e instrumentos. Por iniciativa del hijo que 10 acomparia en sesi6n,
interpreta una canci6n de su autoria que acornparia con c1aves.
Puede repetir en algunas ocasiones melodias con muestra de esquemas 0 frases
mel6dicas sencillas, como en el caso de de Carmen de Bolivar. Recuerda autores
como Lucho Bermudez y Pedro Salcedo. Le agrada tarnbien la agrupaci6n "Los
Panchos".
Ritmo:
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Logra por momentos Imitar esquemas ritmicos con palmas e instrumentos.
Camina y marcha siguiendo el ritmo con un instrumento de percusi6n (c1aves),
hacia derecha, izquierda, arriba, abajo, sequn la indicaci6n.
Puede marcar con muestra el PULSO musical y sostenerlo durante un lapso corto
de tiempo. EI "ritmo interne" es normal. Responde a cambios de intensidad y
velocidad.
2. Lenguaje corporal:
La actitud corporal es abierta, relajada, con disposici6n y agrado hacia la actividad.
Acepta el contacto corporal y es cordial. Establece contacto visual con el
Musicoterapeuta y participa con agrado y buen desemperio en juego de gestos
faciales, en Este aspecto es expresivo y propositivo. Frente a los instrumentos su
actitud corporal es relajada, explora con confianza y se da su tiempo en cada uno,
aunque como es cornun con otros pacientes dice no tener conocimiento en la
ejecuci6n.
3. Lenguaje verbal:
En generalla organizaci6n dellenguaje en cuanto a frases y oraciones es correcta
sin embargo olvida palabras y falta c1aridaden la dicci6n en algunos momentos.
Expresa c1aramente ideas y conceptos. Presenta fallas de articulaci6n en las
palabras, pero no en el discurso. EI ritmo de la conversaci6n es normal. EI tono de
la voz es medio alto. Presenta dificultades en la comprensi6n del lenguaje y en
ocasiones toea repetir la consigna. Puede completar el texto de la canci6n en
forma coherente algunas veces, en otras no 10 recuerda. Con frecuencia olvida
eventos 0 cosas que acaban de suceder 10 cual muestra un deterioro de su
memoria reciente, sin embargo recuerda aspectos de su infancia y diferentes
epocas de su vida 10cual da indicios de su memoria autobiografica.
Conclusiones:
Logra hacer utilizaci6n del lenguaje sonoro y corporal, es activo, propone y
continua la secuencia del juego planteado desde 10 gestual y sonoro. Tiene
control de sus movimientos, hace uso de sus emociones como recurso expresivo.
Presenta en ocasiones, dificultad en la comprensi6n de la consigna, asi como
deficit en la pronunciaci6n, omisi6n, olvido y sustituci6n de palabras. Vacilaci6n al
hablar pues Ie cuesta encontrar la palabra adecuada. Podria identificarse como
una Afasia
Su memoria autobiografica Ie permite recordar sucesos personales en tiempo
pasado, mientras que su memoria inmediata se encuentra alterada.
Johanna Villamizar Q.
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H.1. EVALUACION COGNITIVA MUSICAL INICIAL
Nombre: Sujeto 1 Fecha: 05.02.07
1. Orientacion Temporal
• Dia: Lunes
• Fecha: 4-5
• Mes: febrero
• Ario: 2007
• Hora: 3: 10 p.m.
2. Orientacion espacial
• Pais: Colombia
• Ciudad: Bogota
• Departamento: Cundinamarca
• Establecimiento: Colegio Frances
• Piso: 1 02
3. Orientacion temporo-espacial
• Identifica la direcci6n de don de proviene el sonido
1 intento 5i 2. intento 3. intento. _ No 10 recuerda. _
• Marca y sostiene el pulso musical durante un lapse de tiempo 5i.
• Camina y marcha sosteniendo el pulso con palmas 5i.
• Cam ina y marcha sosteniendo el pulso con instrumento 5i.
• Logra cambiar de direcci6n (der.-izq.) conservando marcha y pulso.
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda No.
• Realiza secuencias de desplazamiento dirigido acorde con la musics No.
• Realiza secuencias sencillas de movimientos (adelante-atras) asociada a
tempo musical No.
• Realiza secuencias sencillas de movimientos (izquierda derecha) asociada
a tempo musical No.
• Realiza secuencias de percusi6n corporal asociado a la rnusica No.
• Logra repetir en instrumento secuencias ritmicas de 1, 2, 3, 4 0 5 sonidos.
304.
• Logra repetir en instrumento secuencias mel6dicas de 1, 2, 3, 4 0 5
sonidos. ~
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4. Memoria:
• Inmediata
Recuerda secuencia de sonidos:
Tubos-caja china . Claves-Triangulo . Tambora xiI6fono. _
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda No.
Completar el texto de la canci6n aumentando cada vez una palabra:
a. No.
b. No.
c. No.
Repetirlas en la misma secuencia hasta registrarlas. No. De veces No.
Completar el texto de la canci6n can sin6nimos:
a. Casa-
b. Blusa - camisa
c. Zapatos- sanda lias
d. Pelota-bola
e. hombre- mujer
Completar el texto can ant6nimos:
a. Alto-bajo
b. Baja-alto
c. Gordo-bajo-alto-flaco
d. Flaco-gordo
e. Rapido-lento
Se demora en responder y no asocia que el terapeuta comience can la misma
palabra que el acaba de mencionar.
Reproduce esquemas ritmicos:
a. Can palmas b. Can instrumentos
x x x x x x x z
x z x x x x x x
x x z x x x z x
x x x z x z x x
1 intento 2. intento 3. intento X No 10 recuerda _
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• Evocaci6n:
Recuerde el titulo de canciones representativas en su vida.
a. De su juventud. b. De la actualidad
Boleros
Los Panchos
Recuerde la letra de canciones representativas en su vida.
a. Una palabra Si b. Una frase c. Una estrofa _
d. Texto completo e. Nada
Canta 0 tararea melodias de su repertorio musical Si.
Reconoce melodias de su acervo al ser tarareadas Si.
Recuerde las tres palabras presentadas en la primera canci6n.
a. Playa b. brisa c. mar.
• Asociativa:
Recordar
Maracas-
1 intento _
el sonido que falta:
-tambor___ -guitarra.
2. intento 3. intento.___ No 10 recuerda No.
Recordar el sonido en el orden que se present6:
-tambor -guitarra. Maracas-
1 intento 2. intento 3. intento. _ No 10 recuerda No.
• Fluencia verbal
Completar el texto de la canci6n con palabras que rimen:
1 intento 2. intento 3. intento _ No 10 recuerda No.
Completar el texto de la canci6n con palabras que comiencen con la letra dada:
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda No.
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H.2. EVALUACION COGNITIVA MUSICAL FINAL
Nombre: Sujeto 1 Fecha: 05.04.07
1. Orientacion Temporal
• Dia: rniercoles
• Fecha: 8-9
• Mes: abril
• Ario: 2007
• Hora: 9.30
2. Orienta cion espacial
• Pais: Colombia
• Ciudad: Bogota
• Departamento: Cundinamarca
• Establecimiento: Colegio Frances
• Piso: 1 02
3. Orienta cion temporo-espacial
• Identifica la direcci6n de donde proviene el sonido----,S=i--,
1 intento~. 2. intento 3. intento No 10 recuerda _
• Marca y sostiene el pulso musical durante un lapse de tiempo Si
• Cam ina y marcha sosteniendo el pulso con palmas Si
• Cam ina y marcha sosteniendo el pulso con instrumento ~.
• Logra cambiar de direcci6n (der.-izq.) conservando marcha y pulso _
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda No.
• Realiza secuencias de desplazamiento dirigido acorde con la musica No.
• Realiza secuencias sencillas de movimientos (adelante-atras) asociada a
tempo musical SI
• Realiza secuencias sencillas de movimientos (izquierda derecha) asociada
a tempo musical No.
• Realiza secuencias de percusi6n corporal asociado a la rnusica No.
• Logra repetir en instrumento secuencias mel6dicas de 1, 2, 3, 4 0 5
sonidos No.
• Logra repetir en instrumento secuencias ritmicas de 1, 2, 3, 4 0 5 sonidos
Si.
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4. Memoria:
• Inmediata
Recuerda secuencia de sonidos:
Maracas-claves . Triangulo-tambor . Sonajero-guitarra.
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda No.
Completar el texto de la canci6n aumentando cada vez una palabra:
a. No.
b. No.
c. No.
Repetirlas en la misma secuencia hasta registrarlas. No. De veces No.
Completar el texto de la canci6n con sin6nimos:
a. Hola-
b. Silla-taburete.
c. Prensa-periodico.
d. Esfero-lapiz
e. Necio-juicioso.
Completar el texto con ant6nimos:
a. Feo-hermoso.
b. Triste-alegre.
c. Rapido-lento,
d. Corto-Iargo.
e. Hermoso-feo.
Se demora demasiado en las respuestas.
Reproduce esquemas ritmicos:
a. Con palmas
x x x x
x z x x
x x z x
x x x z
b. Con instrumentos
x x x z
x x x x
x x z x
x z x x
1 intento _ 2. intento X 3. intento _ No 10 recuerda _
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• Evocaci6n:
Recuerde el titulo de canciones representativas en su vida.
a. De su juventud. b. De la actualidad
Corozal y Sincelejo Playa, brisa y mar, La yenca, La casa
en el aire, La mucura, Alumbra luna,
Contigo en la distancia.
Recuerde la letra de canciones representativas en su vida.
a. Una palabra b. Una frase c. Una estrofa Si
d. Texto completo e. Nada
Canta 0 tararea melodias de su repertorio musical Si
Reconoce melodias de su acervo al ser tarareadas Si
Recuerde las tres palabras presentadas en la primera canci6n.
a. No. b. No. c. No.
• Asociativa:
Recordar
Maracas-
1 intento _
el sonido que falta:
-tambor___ -guitarra.
2. intento 3. intento,___ No 10 recuerda No.
Recordar el sonido en el orden que se present6:
-tambor -guitarra. Maracas-
1 intento 2. intento 3. intento _ No 10 recuerda No.
• Fluencia verbal
Completar el texto de la canci6n con palabras que rimen:
1 intento 2. intento 3. intento _ No 10 recuerda No.
Completar el texto de la canci6n con palabras que comiencen con la letra dada:
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda Si.
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H.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SUJETO 1 (71 aiios)
SESION INDIVIDUAL, No.1. LUNES, FEBRERO 5 DE 2007
Objetivos: evaluar capacidades cognitivas musicales en cuanto a ubicaci6n
espacio-temporal, memoria inmediata, memoria de evocaci6n y memoria
asociativa.
Actividades: 1.Saludo. 2. Juego de los contrarios (Ant6nimos). 3. Ubicaci6n
sonora. 4. Audici6n de grupos instrumentales (Identificar en orden de ejecuci6n y
nombre). 5. Reconocimiento de canci6n. 6. Completar texto. 7. Repetir formulas
ritmicas. 8. Juego de iguales (sin6nimos) 9. Reconocimiento corporal 10.
Desplazamientos.
Sintesis: la actividad sonora voluntaria es limitada en 10 instrumental. Vocalmente
participa con agrado. Intenta y en ocasiones logra coger el tone de la melodia
propuesta. Tararea e intenta cantar. Logra por momentos lIevar el ritmo con pie e
instrumento. Responde a cambios de velocidad. su actitud postural es abierta,
relajada, dinarnica, participa de las actividades. Logra expresarse a traves del
cuerpo, sus actitudes son comunicativas. Expresa verbalmente su gusto por 10
realizado. Disfruta de las actividades. Se muestra dispuesto a participar.
Comprende las consignas pero en ocasiones las olvida con facilidad. Tiene
episodios donde se Ie dificulta encontrar las palabras adecuadas. Presenta
problema en cuanto a dicci6n
Tecnicas utilizadas: de facilitaci6n: repetir, modelar.
SESION INDIVIDUAL, NO.2. MARTES, FEBRERO 6 2007
Objetivos: 1. Explorar la capacidad de reconocimiento corporal segmentario 2.
Propiciar actividades de movimiento libre y dirigido. 3. Reconocer sonoridad de
instrumento y repetir la serie en el orden propuesto. 4. Asociar la musica a lugar y
tiempo.
Actividades: 1. Calentamiento: saludo. Improvisaci6n, nuevo saludo. Motivaci6n:
reconocimiento de las partes del cuerpo. 2. Actividades: series de sonidos
(identificar y ejecutar en el orden planteado). 3. Pronunciar el mayor nurnero de
palabras con una letra dada. 4. Reconocimiento de canci6n trabajada el dia
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anterior (Playa, brisa y mar) 5. Encontrar palabras que rimen con la frase de la
cancion. 6. Baile: libre, dirigido en secuencia de dos pasos laterales en sentido
derecha-izquierda, adelante-atras.
Sintesis: Tararea la melodia de las canciones propuestas sosteniendo la melodia
y ritmo sobretodo en la parte correspondiente al coro. Realiza inflexiones de la voz
propias de la rnusica, para acompariar su baile. tiene control de su cuerpo, buena
movilidad. Tiene tendencia a confundir derecha-izquierda cuando se Ie pide
tocarla en su cuerpo. Imita movimientos y gestos de la terapeuta. Excelente ritmo
al bailar de manera espontanea (memoria de procedimiento). Presenta dificultad
en realizar secuencias de movimiento lateral, adelante, atras dirigido. Reconoce el
sentido expresivo de la cancion (saludo muy seco). Expresa verbalmente su
sentimiento del momento (muy feliz, muy feliz). En 10cognitivo tiene tendencia al
olvido de 10dicho en el momenta anterior. Atiende consignas cortas. Presenta
confusion en ubicacion derecha izquierda de partes de su cuerpo (derecha
izquierda, tobillos talones). Logra recordar autor de la rnusica que escucho en
casa en la manana y relacionarla con cancion (Toto- Josefa Matia). Relaciona su
recuerdo con epocas de su vida y el lugar donde se encontraba. Se expresa en
frases cortas.
Tecnicas utilizadas: de empatia: imitar, reflejar, incorporar; de intimidad: union.
SESION INDIVIDUAL, No.3. MIERCOLES FEBRERO 7 DE 2007
Objetivos: 1. Reforzar la conciencia corporal. 2. Adecuar el movimiento al tempo
de la cancion. 3. Improvisar con el cuerpo a partir de sonidos de tambor. 4.
Reconocer y nombrar sonidos del ambiente presentados en secuencias.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos, recuento de la sesi6n pasada. 2.
Motivaci6n: Improvisaci6n sobre melodia del saludo. 3. Audici6n y reconocimiento
de series de sonidos del ambiente 4. Reconocimiento de sonidos en orden
secuencial. 5. Movimientos circulares con el cuerpo en sentido descendente y
ascendente.
Sintesis: la improvisaci6n es reducida en palabras, realiza sonidos y se
acornpana con instrumentos Realiza redoble de tambor, propuesto en sesiones
anteriores, para finalizar canciones. Los movimientos de cuello, brazos y tronco
denotan dificultad y algo de rigidez. Tiende a perderse en el movimiento cuando la
velocidad del toque de tambor es lento. se ve y expresa sentirse agradado con las
actividades de esta sesi6n. Se divierte con la actividad corporal de improvisaci6n.
Ha lIegado con mucho entusiasmo.
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En 10 cognitivo ha interiorizado que hay un saluda al iniciar la sesi6n, que se
trabaja una secuencia de movimiento. Aunque no de manera precisa tiene noci6n
de las actividades de la sesi6n. Sus frases son hiladas cuando cuenta eventos del
pasado
Tecnicas utilizadas: de empatia: paseo, reflejar; de estructura: fonda ritmico,
centro tonal; de facilitaci6n: repetir.
SESION INDIVIDUAL, No.4. JUEVES, FEBRERO 8 DE 2007
Objetivos: 1. Analizar la apropiaci6n de secuencias de rutinas 2. Proyectar y
dirigir actividades. 3. Coordinar una secuencia de percusi6n corporal (movimiento
segmentario) con rnusica.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos. 2. Evocaci6n de la secuencia de trabajo
del dla anterior. 3. Proponer un masaje 0 reconocimiento corporal sequn 10
propuesto en sesiones anteriores. 4. Secuencia de movimientos sequn rnusica de
"EI pescador" (palmas, muslos, alternar uno y otro acorde a estrofa, repetici6n de
estrofa y coro). 5. Proponer actividades para la pr6xima sesi6n.
Sintesis: Responde a cambios de velocidad (casa en el airel. Logra en ocasiones
coordinar voz, pulso con pie e instrumento. Sostiene el pulso con palmas en
trabajo en espejo con terapeuta. En el aspecto motor presenta dificultad en la
coordinaci6n de rnusica y cambio en el movimiento de percusiones corporales de
forma consciente. No relaciona actividad motora con cambios de rnusica.
Tendencia a imitar al modelo. Es entusiasta e intenta tomar la iniciativa. Se
involucra con las actividades y lamenta el hecho de no haber podido grabar la
sesi6n anterior donde realiz6 muchas actividades. En 10 cognitivo comienza a
disociar en el saluda mi nombre del suyo cuando cantamos al tiempo. Es capaz
de improvisar respuestas cortas a saludo .. Sus recuerdos en cuanto a autor y
titulo de canciones trabajadas es mas rapido. Dificultad en la planeaci6n de
actividades. Reflexiona sobre Rafael Escalona y su capacidad imaginativa en sus
composiciones (casa en el airel. Tiene dificultad para encontrar la palabra
adecuada
Tecnicas utilizadas: de empatia: imitar, paseo, incorporar; de facilitaci6n: repetir,
modelar; de procedimiento: retirarse.
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SESION INDIVIDUAL, No.5. VIERNES, FEBRERO 9 DE 2007
Objetivos: 1. Evocar recuerdos asociados a rnusica en cuanto a lugar y tiempo. 2.
Estimular la imagen de esquema corporal. 3. Plasmar la imagen que tiene de si.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos. 2. Estiramiento corporal general y
segmentario 3. Audicion de rnusica de diferentes contextos. 4. Realizar escultura
en arcilla. 5. Despedida improvisada con voz.
Sintesis: las improvisaciones de hoy en 10 vocal acornpariadas de mimos para
nines tienden a ser infantiles. Es fluido corporalmente cuando los toques de
tambor son rapidos, cuando son lentos falta control y capacidad predicativa en los
movimientos, aun cuando estos conserven una estructura en el tiempo. Expresa
agrado y desagrado por la .rnusica que escucha. En 10 cognitivo durante la
audicion de Mapale trae a la memoria el recuerdos de su juventud, dice recordar
la imagen de la cantante de Mapale pero no recuerda su nombre. Asocia rnusica a
recuerdos de viajes y su vida laboral. Reconocimiento inmediato de Boleros a
diferencia de otra rnusica. Hay una hilacion mas fluida de ideas al recordar
epocas pasadas de su vida de forma espontanea.
Tecnicas utilizadas: de empatia: incorporar; de estructura: fonda ritmico, tonal,
dar forma; de procedimiento: permitir; referenciales: asociacion libre; de debate:
resumir.
SESION INDIVIDUAL, No.6. LUNES, FEBRERO 12 DE 2007
Objetivos: 1. Inducir a la consciencia del esquema corporal. 2. Planear secuencia
de actos en un espacio dado. 3. Propiciar evocacion de musics representativa
para el paciente.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos. 2. Motivacion: representar por medio de
pantomima una escena de un dia sofocante en la playa. 3. Relajacion y
reconocimiento corporal. 4. Cierre: cancion de despedida para la nieta.
Sintesis: tiene tendencia a seleccionar instrumentos de semilla. Identifica que el
instrumento seleccionado no logra expresar sus necesidades y que no hay
concordancia entre 10 que se toca y 10 que se canta, esto es explicito por medio
del gesto. Logra expresarse con el cuerpo por medio del gesto. Sus movimientos
f1uidos dan cuenta de su capacidad motriz en actividades de movimiento no
dirigido. Logra concentrarse en su cuerpo y lIegar a estados de relajacion
consciente. Se involucra con la actividad y se evidencia gusto por hacer
intervenciones instrumentales. En 10 cognitivo la actividad sirnbolica Ie permite
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recrear diferentes situaciones. Olvida con facilidad la secuencia de actividades
que debe realizar. Recuerda espontanearnente canciones trabajadas la semana
anterior. Presenta una severa dificultad en cuanto a pronunciaci6n en discurso
dirigido y repetici6n de textos de canciones.
Tecnicas utilizadas: de estructura: fonda ritmico y tonal; referenciales: simbolizar.
SESION INDIVIDUAL, No.7. MARTES, FEBRERO 13 DE 2007
Objetivos: 1. Representar con el cuerpo sonidos instrumentales. 2. Establecer
relaciones 16gicas con respecto a un objeto. 3. Conservar el pulso durante el
desplazamiento con percusi6n corporal 0 instrumento.
Actividades: 1. Calentamiento: saluda instrumental. 2. Situarse con relaci6n a
diferentes objetos, delante, atras, izquierda, derecha. 3. Coordinar secuencia de
percusi6n corporal con rnusica (alternando pies, muslos, palmas) 4. Cierre:
canci6n de despedida.
Sintesis: inventar acornpanarnientos simples. Presenta serios trastornos de
ubicaci6n con relaci6n a un objeto en nociones basicas: delante, atras, izquierda
derecha. Presenta confusi6n en identificar izquierda-derecha cuando se trabaja en
espejo Expresa libremente sus emociones, es afectivo. Se siente feliz de poder
realizar las actividades indicadas y visiblemente frustrado cuando no 10logra. En 10
cognitivo tiene consciencia de sus dificultades y se esfuerza por recordar 10
reciente y 10 remoto en general. En el canto se limita a gageos y frases cortas 0
palabras. Cuando se trata de verbalizar eventos donde usa la imaginaci6n Ie
cuesta trabajo la integraci6n de un discurso.
Tecnicas utilizadas: de empatia: imitaci6n, paseo; de estructura: fonda ritmico,
tonal; de facilitaci6n: repetir, modelar; de debate: reforzar.
SESION INDIVIDUAL, No.8. MIERCOLES, FEBRERO 14 DE 2007
Objetivos: 1. Fomentar la representaci6n simb61ica y la memoria asociativa. 2.
Estimular la percepci6n de lateralidad. 3. Incentivar la memoria evocativa.
Actividades: 1. Calentamiento: saluda instrumental. 2. Representaci6n de una
situaci6n cotidiana. 3. Asociar sonido instrumental a desplazamiento lateral 4.
Acornpariar cada frase de una canci6n con percusi6n con una mana determinada
(izquierda-derecha). 5. Cierre: canci6n de despedida.
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Sintesis: su ejecuci6n instrumental es desordenada, involucra todos los
instrumentos pero no logra hacer frases 0 motivos significativos.(ansioso)
Reconoce una nueva canci6n, asocia el acompanamiento musical del ritmo con
las maracas, e intenta acornpanarla en forma correcta de bolero. Su emoci6n es
visible al reconocer la canci6n propuesta. Cambia de expresi6n y se contrae en
movimientos cuando sabe que la acci6n a realizar se Ie dificulta (baile libre, con
cambio izquierda 0 derecha sequn golpe de tambor). Ya que no es facil la dicci6n
de palabras intenta cantar gateando, haciendo sonidos 0 cantando palabras 0
frases que vienen a su mente.
Tecnicas utilizadas: de intimidad: compartir; de empatia: imitar; de
procedimiento: permitir; de referencia- simbolizar.
SESION INDIVIDUAL, No.9. JUEVES, FEBRERO 15 DE 2007
Objetivos: 1. Propiciar la consciencia de movimiento segmentario. 2. Reforzar la
noci6n de latrealidad. 3. Reforzar memoria evocativa de canciones trabajadas
hasta el momento.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos 2. Motivaci6n: sostener un globo en el
aire. 3. Secuencia de movimientos dirigida. 4. Canci6n trabajada ayer. 5. Cierre:
canciones de despedida.
Sintesis: intenta coger el tono, logra sostener el pulso algunos instantes, la voz no
entra a tiempo en las canciones Frente a los instrumentos se desenvuelve con
tranquilidad, de la misma forma responde al contacto ocular y a la cercania
corporal. Tiene tendencia a recortar las palabras. Dificultad en establecer
reconocer derecha izquierda.
Tecnicas utilizadas: de empatia: imitar; de facilitaci6n: repetir; de estructura-
fonda ritmico y mel6dico.
SESION INDIVIDUAL, No. 10. LUNES, FEBRERO 19 DE 2007
Objetivos: 1. Introducir al paciente dentro de una estructura temporal. 2. Incitar la
memoria inmediata. 3. Establecer relaciones 16gicas entre objetos yespacios.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos. 2. Estimular pulso 3. Reproducci6n de
celulas ritmo mel6dicas 4. Palabras por categorias sequn letra dada 5. Orientaci6n
con relaci6n al instrumento. 6. Despedida.
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Sintesis: responde a cambios de velocidad y dinarnica., Su respuesta a cambio
de tono es lento perc 10 logra. Intenta y logra en ocasiones repetir celulas ritrno-
mel6dicas. Inicialmente contraido pues se siente cohibido por la presencia del
supervisor, su actitud se hace mas y mas abierta durante el transcurso de la
sesi6n, no logra soltarse en el baile. Es atento con los ejercicios que propone a la
terapeuta y se siente contento cuando esta 10 logra, la invita a seguir. Expresa su
agrado por la sonoridad del instrumento (instrumento suave). Expresa su aflicci6n
por no haberlo tocado hace varios dias. Se esfuerza en tocar exactamente 10
hecho por la terapeuta. En 10 cognitivo presenta dificultad en evocaci6n de textos y
nombrar los instrumentos trabajados a diario. Intenta pronunciar los textos
completos loqrandolo en ocasiones.
Tecnicas utilizadas: de empatia: imitar; de intimidad: compartir; de facilitaci6n:
repetir; de redirigir: modular, de estructura-fondo ritmico y mel6dico.
SESION INDIVIDUAL, No. 11. MARTES, FEBRERO 20 DE 2007
Objetivos: 1. Reforzar la conciencia de izquierda-derecha (Iateralidad), en
situaciones de ejecuci6n musical. 2. Propiciar situaciones de evocaci6n que
involucren memoria a largo plazo. 3. Incentivar la coordinaci6n y el control
dinarnico segmentario.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos 2. Presentaci6n de nueva canci6n:
"Contigo en la distancia", para trabajo de lateralidad, (izquierda-derecha). 3.
Evocaci6n de canciones trabajadas, "Casa en el aire". 4. Secuencia corporal
(palmas, muslos, pies). 5. Evocaci6n de canci6n para la nieta: "Yenca", para
trabajo de lateralidad (derecha-izquierda; delante-atras). 6. Despedidas.
Sintesis: pulso mas constante con pies y c1aves alterna con periodos de dificil
coordinaci6n pie, mano, c1aves. Su acornpanarniento con maracas se acerca al
original que se utiliza en ritmo de Bolero. L1evael contratiempo propio de cumbias
a tiempo que hace subdivisi6n de pulso con el pie, luego pulso e intercambia.
Hace uso de su gestualidad constantemente como medio de expresi6n y
comunicaci6n. Tiene dificultad en coordinar movimientos independientes en pies y
manos. Tienen sentido del humor, disfruta siguiendo los juegos que se Ie plantean,
cuando se siente contento su noci6n de pulso y desplazamiento se agudiza. En 10
cognitivo dificultad en la comprensi6n de las consignas. Es explicito en detalles en
cuanto a vestuario, dialecto, formas de expresi6n, emocionalidad de la gente de su
regi6n. Deficit, confusi6n en orientaci6n izquierda derecha adelante-atras sin
importar a la velocidad que se realice el ejercicio. Tiene tendencia a repetir 10 que
dice la terapeuta, en las canciones alterna frases completas y con buena dicci6n
con frases incompletas.
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Tecnicas utilizadas: de empatia-paseo, reflejar; de facilitacion- modelar, repetir;
de procedimiento-cambiar; de exploracion emocional-secuenciar.
SESION INDIVIDUAL, No. 12. JUEVES, FEBRERO 22 DE 2007
Objetivos: 1. Estimular la forrnacion simbolica y la expresion verbal. 2. Reforzar
nociones de izquierda-derecha mediante movimiento corporal. 3. Estimular la
memoria asociativa y de evocacion,
Actividades: 1. Saludos. 2. Juego del espejo: discurso del ejecutivo. 3. Antonirnos.
4. Canci6n: "La Yenca". 5. Reconocimiento de partes de la cara. 6. Secuencia de:
"EI pescador" (palmas, muslo, altemando los dos anteriores, castarias). 7. Buscar
sonidos (ojos cerrados). 8. Mucura. 9. Despedida.
Sintesis: para expresi6n de su sentimiento de abatimiento escoge el cascabel..
Responde a cambio de intensidad y velocidad. Se Ie facilita lIevar pulso con las
manos. Gran confusi6n en diferenciar lateralidad con tubos. Hace inflecciones
propias del genero musical con la voz (guipipi, guepa, ahiiiiii). AI presentarle el
guasa, instrumento propio de la rnusica de donde es oriundo, dice no conocerlo,
sin embargo 10 toma como 10 hiciera un rnusico experto. Comienza la sesi6n con
expresion cerrada, enconchado con brazos cruzados, estirados al centro,
encogido, como vencido 0 fatigado. Su cara cambia despues de la improvisaci6n
sobre el sentimiento que traia, logra descargar la tensi6n. Presenta confusi6n en
reconocer derecha e izquierda en diferentes partes de su cuerpo. Confusion en
lateralidad. Expresa verbalmente sentirse achantado. Se Ie ve preocupado,
pensativo. Se ve emocionado con la rnusica de su tierra. En 10 cognitivo presenta
dificultad en el aprendizaje de nuevos textos (cancion saluda 3 semanas).
Recuerdo de la actividad de la playa muy presente. Dificultad en hilar ideas.
Capacidad de inventar un discurso sencillo coherente pero no 10 recuerda
inmediatamente despues de haberlo dicho pero tiene la capacidad de dar un titulo
de 10 cual se infiere que sabe de 10 que habl6. Un poco mas agil que en ocasiones
anteriores en los antonimos. Dificultad en verbalizar 10 que piensa. Repetici6n de
la misma palabra en una frase muchas veces. Cuando propone ant6nimos 10 hace
por categoria de colores. Dificultad en repetir frases completas despues del
terapeuta. Repite finales y frases con dificultad. AI pedirle que explique!a
secuencia muestra la forma de hacerlo perc no nombra las .partes de su cuerpo
involucradas.
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Tecnicas utilizadas: de debate-aclarar, reforzar, revelar; referenciales-fantasear;
de procedimiento-retirarse; de redirigir-intervenir; de facilitaci6n-repetir;
referenciales-proyecta
SESION INDIVIDUAL, No. 13. VIERNES, FEBRERO 23 DE 2007
Objetivos: 1. Reforzar la noci6n de pulso. 2. Estimular la memoria inmediata y
evocativa. 3. Favorecer la orientaci6n espacial.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos, pulso-acento 2. Canci6n: "La Yenca"
(Lateralidad). 3 Secuencia de movimientos (palmas, muslos, pies) 4. Despedida.
Sintesis: por momentos logra cantar el texto completo del saludo, a la vez que
realiza percusi6n corporal en palmas, muslos y brazos cruzados. Reconoce
auditivamente melodias y saludos trabajados pero en la mayoria de ocasiones
tararea en lugar de cantar. Le es mas facil lIevar el pulso con las palmas que con
instrumentos. Reproduce acento por imitaci6n. Presenta un movimiento ansioso
de manos cuando no sabe que responder. En juegos de palmas los brazos
denotan rigidez. Su posici6n al tocar instrumentos de percusi6n como el conuno es
la adecuada sequn la usanza de los tamboreros de su regi6n. Toma de forma
jocosa sus errores y correcciones. Expresa sus sentimientos con soltura. Se ve y
siente divertido con la actividad. Se rie de sus errores. En el aspecto cognitivo
relaciona la entrevista que vi6 en televisi6n la noche anterior (Rafael escalona) con
las canciones que cantamos aunque no recuerde el titulo. Evoca parte de la vida
del compositor. Se Ie dificulta reconocer dedos de la mana No lIeva el hila de las
secuencias planteadas. Tiene mas fluidez en la expresi6n verbal libre. Salta la
secuencia numerica al contar. Aun cuando las melodias son lentas Ie cuesta
trabajo reproducir la letra.
Tecnicas utilizadas: de estructura-fondo ritmico y tonal; de empatia-paseo; de
facilitaci6n-repetir
SESION INDIVIDUAL, No. 14. LUNES, FEBRERO 26 DE 2007
Objetivos: 1. Estimular la memoria inmediata y la atenci6n. 2. Introducir al
paciente dentro de una estructura temporal. 3. Promover a la sincronizaci6n
motora.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos. 2. Motivaci6n: cuento musical: escoger
un sonido instrumental para cada personaje, utilizarlo como "lave motive". 3.
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Repetici6n de celulas ritmicas. 4. Evocaci6n de canciones trabajadas. 5. Pulso
sobre canciones trabajadas.
Sintesis: reconoce que el tone es alto 0 agudo para el. Inicialmente contraido
pues se siente cohibido par la presencia del supervisor, su cara denota
aburrimiento, sus gestos denotan indisposici6n, su actitud es enconchada, con la
cabeza gacha. Su actitud es tan tensa que se plantea una relajaci6n no
contemplada dentro del programa de sesi6n regular. Su actitud se hace mas y
mas abierta durante el transcurso de la sesi6n, sobre todo cuando cantamos
canciones de su repertorio, de igual forma se ve relajado con los instrumentos.
Su expresi6n emocional se encuentra en concordancia con su actitud, expresi6n
corporal ygestual de su rostro. En 10cognitivo, su recuerdo de la canci6n "Playa
brisa y mar" voluntario. Recuerda el saluda con pista. Olvida los nombres de los
personajes del juego dichos en el minuto inmediatamente anterior, aun siendo
familiares para el (hijos). No tiene claridad en los instrumentos que escogi6 para
los personajes. EI estado de animo influye notablemente para sus
representaciones. Su expresi6n verbal es especialmente recortada en el dia de
hoy, voluntariamente 0 par inducci6n hoy habla poco.
Tecnicas utilizadas: referenciales-simbolizar; de facilitaci6n-repetir; de estructura-
fonda ritrnico y tonal; de empatia-paseo. 1. Estimular la memoria inmediata y la
atenci6n.
SESION INDIVIDUAL, No. 15. MIERCOLES, FEBRERO 28 DE 2007
Objetivos: 1. Rememorar canciones de su repertorio (memoria a remota) 2.
Apropiar el movimiento general del paciente a un tiempo y espacio dados. 3.
Favorecer su actitud propositiva.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos. 2. Motivaci6n: reconocimiento auditivo:
"Josefa Matia" 3. Baile libre-dirigido 4. Propuesta de secuencia de actividades. 5.
Despedida.
Sintesis: lIeva conscientemente el pulso con el pie. Tiene reflejo de tocar
instrumento al escuchar rnusica. Hace sonidos vocales imitando instrumentos.
Intenta hacer juego de pregunta respuesta con el cora de la canci6n. Tiene
tendencia a adelantar en tiempo los coros de las canciones. Tararea con facilidad
y buena entonaci6n canciones completas. Su reacci6n fisica a la rnusica es
inmediata. Responde a cambio de izquierda-derecha y simultaneo conservando
tempo y mana carrespondiente en posicion de espejo con la terapeuta. Trata de
imitar los movimientos propuestos por La terapeuta al bailar. En baile libre se
desenvuelve con naturalidad y buen manejo espacial, en baile dirigido presenta
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problemas de lateralidad, Ie es imposible seguir el paso. Responde a cambio
adelante-atras, Se advierte emocionado cuando tararea la nueva cancion. Es
tranquilo, lleqo alegre y dispuesto. Es gentil, intenta evadir las respuestas con
frases como "10 que hacemos generalmente 0 empieza tu". En 10 cognitivo se Ie
dificulta planear actividades con base en los trabajos realizados. Tiene sentido
global de actividades, sesiones y de su propio discurso pero Ie es dificil especificar.
Trae a la memoria una melodia antes no trabajada, recuerdo claro de la melodia
completa. Tiene memoria parcial de 10 que se realize el dia anterior. Sus
recuerdos son c1arosen actividades que requieren forrnacion de imaqenes como
cuentos, representaciones, entre otros. Identifica la parte de la melodia que lIeva
el titulo de la cancion. Reconoce ritmo y melodia de la cancion de despedida.
Evocacion de diferentes periodos de su vida, con relacion a la cancion y la rnusica
de las fiestas de la epoca (Costa-Bogota). En 10 verbal tiene tendencia a repetir en
el acto 10 que la terapeuta dice. Dificultad para encontrar la palabra indicada. Se Ie
dificulta traducir a palabras los pensamientos, para encontrar la palabra adecuada
por 10 tanto cambia las palabras por acciones.
Tecnicas utilizadas: de estructura-fondo ritmico y tonal; de empatia-imitar-
sincronizar-incorporar-paseo; de facilitaci6n-repetir-modelar; de redirigir-calmar.
SESION INDIVIDUAL, No. 16. JUEVES, MARZO 1 DE 2007
Objetivos: 1. Favorecer la forrnacion de simbolo y la memoria asociativa. 2.
Evocar canciones de su repertorio. 3. Incorporar al paciente en una estructura
ritmo-meI6dica.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos. 2. Canci6n: "Carmen de Bolivar". 3.
Inventar un cuento con base en rnusica que ejecuta la terapeuta. 4. Despedida.
Sintesis: ejecuta improvisaciones libres donde logra sostener un ritmo e incluir la
voz. Recuerda apartes de la canci6n por el propuesta el dia anterior. No recuerda
despues de dos semanas de practica diaria la letra del saluda aun escuchando la
armonia. Propone tres ritmos sencillos diferentes en improvisaci6n. Cambia de
baquetas para mejorar la sonoridad. Busca diferentes sonoridades en el
instrumento EI movimiento que de pie lIevando el pulso parece ser un acto reflejo.
Utiliza movimiento de brazos y manos al cantar como para enfatizar ciertas frases
de la canci6n. Hace movimientos corporales acordes con la rnusica improvisada.
Cuando inventa el cuento se contrae, agacha la cabeza y realiza constantemente
movimientos con las manos. Se Ie ve confundido. Mueve sus manos en un acto
nervioso. Es espontaneo y alegre, disfruta al tararear melodias, se ve preocupado
y confundido a la hora de improvisar un texto, alegre y relajado cuando improvisa
con instrumentos. De unos dias para aca se Ie nota menos entusiasta, sin
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embargo tiene gran voluntad de participar tiene buena actitud y es activo.
Expresa verbalmente que las sesiones son un descanso. En el aspecto cognitivo,
se esfuerza por proponer una historia fluida, sin embargo, Ie es dificil lIevar el hila
del discurso a la hora de improvisar una historia. Tiene comprensi6n de las
consignas Recuerda el titulo de la canci6n por el propuesta despues de un
cambio en las actividades. Logra cantar la letra de la canci6n completa. Se
esfuerza voluntariamente por gesticular para mejorar la pronunciaci6n. Repite
frases cortas con buena dicci6n.
Tecnicas utilizadas: referenciales-contar una historia; de procedimiento-retirarse;
permitir.
SESION INDIVIDUAL, No. 17. VIERNES, MARZO 2 DE 2007
Objetivos: 1. Establecer una secuencia de acciones y movimientos segmentarios
ligados a frases musicales. 2. Fortalecer la noci6n de pulso. 3. Evocar las
canciones trabajadas durante las sesiones.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos. 2. Secuencia (el pescador: palmas,
muslos, palmas-muslos alterno, castarias). 3. Representaci6n sonora de eventos
diferentes en espacios diferentes de su actividad del dia. 4. Canciones 5.
Despedida.
Sintesis: Cuando no logra hacer la letra realiza sonidos con voz y cuerpo. Logra
pulso con percusi6n corporal en canciones de su repertorio. Realiza dejos con la
voz propias de los ritmos trabajados. Intenta cantar y lIevar el ritmo de las
canciones 0 melodias trabajadas. Estos dejos van acornpariados con movimiento
corporal y palmeos. Hace uso de la voz para representar ambientes sonoros, se
vale de gran varied ad de instrumentos, a mejorado la manipulaci6n instrumental
observando a la terapeuta. Presenta un movimiento reflejo de piernas cuando
hace palmas y castanas para acornpanar la melodia. Expresa abiertamente su
sentimiento de alegria cuando es alentado por su buen desemperio en las
actividades. Expresa inconformidad en su rostro cuando se Ie pide que realice solo
un ejercicio. Tiene buen animo y se Ie ve gozoso al hacer rnusica. Se ve
realmente chocado, desubicado y confundido cundo no puede realizar una acci6n
indicada (sonorizaci6n de eventos 0 espacios por el visitados). En 10 cognitivo
pierde facilrnente la noci6n de las secuencias trabajadas, en Este sentido, su
trabajo se basa en la imitaci6n. Logra en las secuencias espacios de tiempo donde
puede conectarse y atender al cambio de la musics con relaci6n al movimiento
corporal. Logra ejecutar las actividades propuestas pero sin conservar un orden.
Algunas veces responde a la voz de cambio en los ejercicios de secuencias, de
manera voluntaria. Es consciente e insistente en repetir el ejercicio para hacerlo el
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fin de mejor. Es lento, pausado al hablar sobre todo en la narraci6n dirigida, donde
tiene que elaborar un discurso.
Tecnicas utilizadas: de referencia-simbolizar-proyectar; de procedimiento-permitir;
de estructura-fondo ritrnico y tonal.
SESION INDIVIDUAL, No. 18. LUNES. MARZO 5 DE 2007
Objetivos: 1. Favorecer el recuerdo de dinarnicas trabajadas. 2. Considerar las
diferentes partes del cuerpo mediante una relajaci6n progresiva. 3. Utilizar la
rnusica como medio de expresi6n y comunicaci6n.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos. 2. Secuencia (muslos palmas, pies). 3.
Consciencia corporal. 4. Improvisaci6n 5. Despedida.
Sintesis: canta los textos de los saludos por imitaci6n. Logra en la improvisaci6n
sostener un ritmo ademas de buscar cambios sonoros en diferentes instrumentos.
Logra organizar un discurso sonoro. Se apersona de su improvisaci6n y marca el
final. Logra sostener el pulso en Carmen de Bolivar, cantando y acornpariado de la
guitarra. lIega muy contento y entusiasta. Tiene disposici6n para las actividades.
Sus movimientos en la secuencia de percusi6n corporal son dinarnicos. Tiene un
movimiento reflejo de piernas que no puede controlary va acornpanando las
diferentes percusiones de la secuencia. EI ejercicio de consciencia corporal Ie
cuesta trabajo, en esta ocasi6n no logra entrar en estaclo de relajaci6n. Expone su
alegria de compartir en familia. Disfruta con la improvisaci6n y Ie gusta lIevar la
batuta. Se rie cuando olvida algo, al igual que de sus errores. Aunque intenta no
cambiar con la lIegada del supervisor, aun Ie cuesta un poco relajarse por
completo. En 10 cognitivo despues de cuatro semanas reconoce las rnelodias de
los saludos, los tararea y canta una que otra palabra. Uno de ellos todavia Ie da
dificultad relacionarlo. Tiene la capacidad de realizar juicios sobre el tema que se
proponga. Es consciente de sus dificultades tiene disposici6n de mejorar. Presenta
deterioro de la memoria inmediata. Se expresa mediante frases cortas. Sus
palabras al cantar son muy recortadas, incompletas logrando en pocas
oportunidades la dicci6n completa del texto.
Tecnicas utilizadas: de empatia-paseo; de facilitaci6n- modelar-repetir; redirigir-
calmar-reaccionar; de estructura-fondo ritmico y tonal.
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SESION INDIVIDUAL, No. 19. MARTES, MARZO 6 DE 2007
Objetivos: 1. Avivar el recuerdo de las diferentes actividades trabajadas a 10
largo de las sesiones. 2. Estimular la memoria de evocaci6n, memoria inmediatay,
a corto y largo plazo.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos. 2. Canciones trabajadas a 10 largo de las
sesiones. 3. Secuencia (palmas, muslos, alternando palmas-muslos, castanas). 4.
Despedida.
Sintesis: canta la letra de los saludos por imitaci6n. Tararea la mayor parte de las
canciones, intenta en algunas seguir la letra. Hay momentos en que logra lIevar el
pulso de las canciones no se si por acto reflejo. Sobre ritmo de quacharaca
conserva la pulsaci6n tocando las c1aves. Reacciona con movimientos corporales
a la musica. Cuando no sabe 0 no puede responder a la actividad, evita la mirada.
La expresi6n de sus sentimientos es correspondiente en 10 verbal y corporal. Se
aflige al no poder realizar las actividades 0 recordar las canciones. Hoy ha lIegado
un poco desanimado con respecto al dia anterior. En 10 cognitivo tiene un recuerdo
claro del autor mas no de la canci6n que quiere cantar. Su comprensi6n de las
consignas es lenta. Tiene un recuerdo vago de los saludos. No reconoce nombres
de instrumentos con los que trabaja diariamente. Intenta pronunciar palabras
completas y en momentos logra decir mas de una frase de la canci6n que se
trabaje.
Tecnicas utilizadas: de empatia-paseo; de facilitaci6n- modelar-repetir; redirigir-
calmar-reaccionar; de estructura-fondo ritmico y tonal.
SESION INDIVIDUAL, No. 20. MIERCOLES, MARZO 7 DE 2007
Objetivos: 1. Indagar sobre los diferentes aspectos trabajados durante las
sesiones en cuanto a los diferentes tipos de memoria, nociones espacio-
temporales, consciencia corporal y movimiento total y segmentario.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos. 2. Coreografia sencilla con base en los
pasos propuestos en sesi6n anterior. 3. Secuencia de movimiento (palmas, muslos,
pies)
Sintesis: logra acordarse de las canciones trabajadas durante las sesiones y las
acornpana con variedad de instrumentos por iniciativa propia a diferencia del
principio de las sesiones donde se mostraba timido en Este sentido. Logra realizar
una coreografia sencilla sobre pasos por el propuestos en dias anteriores. Aunque
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siempre se vi6 relajado y dispuesto su relaci6n con los instrumentos se evidencia
mas pr6xima y segura en la manera de interpretarlos y en la variedad de su
selecci6n. AI lIegar expresa verbalmente su nerviosismo por el hecho de acabar
las sesiones, se empeiia en realizar muy bien las actividades propuestas. Logra
recuerdos c1arosde tilulos de canciones y melodias pero no en todos los casos la
letra. Intenla y logra ser fluido en el dialogo y expresi6n de sus sentimienlos y
ernociones.
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I. EVALUACION VINCULAR SONORa-MUSICAL
Nombre: Sujeto 2
Edad: 65 anos.
Telefono
Origen: Nemoc6n
Tiempo de aparici6n de sintomas: 5 anos
Actividad: Pastor.
Acornpanante:
Fecha de Nacimiento:
Direcci6n:
Ciudad: de residencia Bogota.
Profesi6n: bioloqo marino.
Cel:
Utilizaci6n de instrumentos musicales:
EI paciente explor6 timidamente can quacharaca, claves, maracas, tung, sonajera,
el sonajero 10 entretiene. Su actitud fue pasiva en la exploraci6n, acompariada de
mucha verbalizaci6n, poco vincular en 10 musical.
Preferencias instrumentales:
Es distante en la relaci6n can los instrumentos, su cara denota verquenza par no
saber como hacerlos sonar, su manipulaci6n es escasa y en algunos casas
inadecuada. Los toques son repetitivos, no es prapositivo. Los galpes a rasgueos
sequn el instrumento son suaves.
1. Lenguaje sonora:
Melodia:
Dice sentir agrado par la rnusica colombiana, andina y clasica. Su esposa que 10
acornpana. Ie recuerda su gusto par Mercedes Sosa. No recuerda texto y titulo
de melodias par 81 antes conocidas, cuando el musicoterapeuta las tararea. Sin
embargo cuando su esposa tararea los guaduales recuerda parte de la letra. No
se prapuso acornpanarniento, Can muestra, puede repetir esquemas a frases
mel6dicas sencillas.
Ritmo:
Imita algunos esquemas ritmicos can instrumentos y puede marcar el pulso par
algunos instantes, su ritmo interno es normal. No responde a cambios de
velocidad e intensidad.
2. Lenguaje corporal:
La actitud corporal es relajada y abierta Establece contacto visual can la
musicoterapeuta. En cuanto a los instrumentos, parecia no sentirse c6modo en la
ejecuci6n. Su forma de tocar es cambiante y manifiesta no lograr ritmos, en 10 cual
tiene raz6n. Se Ie dificulta soltarse can los instrumentos y buscar posibilidades
sonoras. Teme hacer el ridiculo par su desconocimiento practice musical.
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3. Lenguaje verbal:
En general la orqanizacion del lenguaje en cuanto a frases y oraciones es correcta,
tiene buen vocabulario y expresion verbal, enuncia claramente ideas y conceptos,
no presenta fallas de articulacion 0 diccion, su ritmo de la conversacion es normal,
el tone de la voz es medio y no presenta dificultades en la cornprension del
lenguaje. Es consciente del deterioro de su memoria y Ie preocupan sus olvidos
constantes, siente vergUenza de su estado.
Conclusiones:
A nivel sonoro el sujeto 2. es timidoy poco propositivo, se Ie ve en ocasiones
incornodoy en otras indiferente en la ejecucion. Respecto a la relacion con el
terapeuta es abierto y gentil. Tiene facilidad en la expresion verbal.
Su deterioro cognitivo incluye olvido de objetos como lIaves, papeles, falta de
concentracion, dispersion y desubicacion espacial topoqrafica.
Johanna Villamizar Q.
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1.1. EVALUACION COGNITIVA MUSICAL INICIAL
Nombre: Sujeto 2 Fecha: 05.02.07
1. Orientaclon Temporal
• Dia: Lunes
• Fecha: 6
• Mes: febrero
• Ano: 2007
• Hora: 4: 00 p.m.
2. Orientacion espacial
• Pais: Colombia
• Ciudad: Bogota
• Departamento: Cundinamarca
• Establecimiento: Liceo Frances
• Piso: XXX
3. Orientacion temporo-espacial
• Identifica la direcci6n de donde proviene el sonido
1 intento Si. 2. intento 3. intento No 10 recuerda'--
• Marca y sostiene el pulso musical durante un lapse de tiempo No.
• Cam ina y marcha sosteniendo el pulso con palmas No
• Cam ina y marcha sosteniendo el pulso con instrumento No.
• Logra cambiar de direcci6n (der.-izq.) conservando marcha y pulso.
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda No.
• Realiza secuencias de desplazamiento dirigido acorde con la rnusica No.
• Realiza secuencias sencillas de movimientos (adelante-atras) asociada a
tempo musical No.
• Realiza secuencias sencillas de movimientos (izquierda derecha) asociada
a tempo musical No.
• Realiza secuencias de percusi6n corporal asociado a la rnusica No.
• Logra repetir en instrumento secuencias ritmicas de 1, 2, 3, 4 0 5 sonidos
Si.
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• Logra repetir en instrumento secuencias mel6dicas de 1, 2, 3, 4 0 5
sonidos No.
4. Memoria:
• Inmediata
Recuerda secuencia de sonidos:
Tubos-caja china . Claves-Triangulo . Tambora xilofono _
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda No.
Completar el texto de la canci6n aumentando cada vez una palabra:
a. No.
b. No.
c. No.
Repetirlas en la misma secuencia hasta registrarlas. No. De veces No.
Completar el texto de la canci6n con sin6nimos:
a. Blanco-nube
b. saco-abrigo
c. Butaco-asiento
d. Pantal6n-pantaloneta
e. Hombres-mujeres
Completar el texto con ant6nimos:
a. Blanco-negro
b. Flaco-gordo
c. Alto-bajo
d. Cielo-tierra
e. Rapido-lento
Reproduce esquemas ritmicos:
a. Con palmas b. Con instrumentos
x x x x x x x z
x z x x x x x x
x x z x x x z x
x x x z x z x x
1 intento Si. 2. intento 3. intento No 10 recuerda _
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• Evocaci6n:
Recuerde el titulo de canciones representativas en su vida.
a. De su juventud. b. De la actualidad
Cucurrucucu Paloma
Madrigal
Recuerde la letra de canciones representativas en su vida.
a. Una palabra ~ b. Una frase c. Una estrofa _
d. Texto completo e. Nada
Canta 0 tararea melodias de su repertorio musical Si.
Reconoce melodias de su acervo al ser tarareadas Si.
Recuerde las tres palabras presentadas en la primera canci6n.
a. No. b. No. c. No.
• Asociativa:
Recordar
Maracas-
1 intento__
el sonido que falta:
-tambor_~ -guitarra.
2. intento 3. intento,___ No 10recuerda No.
Recordar el sonido en el orden que se present6:
-tambor -guitarra. Maracas-
1 intento 2. intento___ 3. intento _ No 10recuerda No.
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1.2. EVALUACION COGNITIVA MUSICAL FINAL
Nombre: Sujeto 2 Fecha: 05.04.07
1. Orientacion Temporal
• Dia: jueves
• Fecha: 7
• Mes: abril
• Ano: 2007
• Hora: 11:10
2. Orlentacion espacial
• Pais: Colombia
• Ciudad: Bogota
• Departamento: Cundinamarca:
• Establecimiento: Liceo Frances Louis Pasteur.
• Piso: segundo
3. Orientacion temporo-espaclal
• Identifica la direcci6n de donde proviene el sonido _
1 intento---.fu. 2. intento 3. intento No 10 recuerda _
o Marca y sostiene el pulso musical durante un lapso de tiempo Si.
o Camina y marcha sosteniendo el pulso con palmas Si.
• Cam ina y marcha sosteniendo el pulso con instrumento Si.
• Logra cambiar de direcci6n (der.-izq.) conservando marcha y pulso Si.
1 intento 2. intento 3. intento No 10 recuerda No.
• Realiza secuencias de desplazamiento dirigido acorde con la musica No.
o Realiza secuencias sencillas de movimientos (adelante-atras) asociada a
tempo musical Si.
o Realiza secuencias sencillas de movimientos (izquierda derecha) asociada
a tempo musical Si.
o Realiza secuencias de percusi6n corporal asociado a la musics No.
o Logra repetir en instrumento secuencias mel6dicas de 1, 2, 3, 4 0 5
sonidos No.
o Logra repetir en instrumento secuencias ritmicas de 1, 2, 3, 4 0 5 sonidos
Si.
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4. Memoria:
• Inmediata
Recuerda secuencia de sonidos:
Maracas-claves . Triangulo-tambor . Sonajero-guitarra.
1 intento 2. intento 3. intento No 10recuerda No.
Completar el texto de la canci6n aumentando cada vez una palabra:
a. Si.
b. No.
c. No.
Repetirlas en la misma secuencia hasta registrarlas. No. De veces : No 10logra
Completar el texto de la canci6n con sin6nimos:
a. Anteojos-Ientes
b. Cabeza-pelo
c. Caballo-burro
d. anteojos-vidrios
e. l.apiz-esfero.
Completar el texto con ant6nimos:
a. cerca-Iejos
b. arriba-abajo
c. Hondo-pando
d. Tierra-firmamento
e. cielo-tierra
Reproduce esquemas ritrnicos:
a. Con palmas b. Con instrumentos
x x x x x x x z
x z x x x x x x
x x z x x x z x
x x x z x z x x
1 intento 2. intento 3. intento No 10recuerda _
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• Evocaci6n:
Recuerde el titulo de canciones representativas en su vida.
a. De su juventud. b. De la aclualidad
Pueblito viejo Cueca Chilena. Ende gue te vi,
Yo soy aguel Sigo pensando en ti.
Recuerde la letra de canciones representativas en su vida,
a, Una palabra b. Una frase c. Una estrofa Si
d. Texto completo e, Nada
Canta 0 tararea melodias de su repertorio musical 5i
Reconoce melodias de su acervo al ser tarareadas Si
Recuerde las tres palabras presentadas en la primera canci6n.
a. No. b. No. c. No.
• Asociativa:
Recordar
Maracas-
1 intento _
el sonido que falta:
-tambor_---::--: -quitarra.
2. intento 3. intento,___ No 10 recuerda No.
Recordar el sonido en el orden que se present6:
-tambor -guitarra. Maracas-
1 intento 2. intento 3. intento _ No 10 recuerda No.
• Fluencia verbal
Completar el texto de la canci6n con palabras que rimen:
1 intento.__ 2. intento Si. 3. intento _ No 10 recuerda _
Completar el texto de la canci6n con palabras que comiencen con la letra dada:
1 intento Si. 2. intento 3. intento No 10 recuerda. _
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1.3.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SUJETO 2 (65 alios)
SESION INDIVIDUAL, No 1. LUNES, FEBRERO 5 DE 2007
Objetivos: evaluar capacidades cognitivas musicales en cuanto a ubicaci6n
espacio-ternporal, memoria inmediata, de evocaci6n y memoria asociativa.
Actividades: 1. Saludo. 2. Juego de los contrarios (Ant6nimos). 3. Ubicaci6n
sonora. 4. Audici6n de grupos instrumentales (Identificar en orden de ejecuci6n y
nombre). 5. Reconocimiento de canci6n. 6. Completar texto. 7. Repetir formulas
ritmicas. 8. Juego de iguales (sin6nimos) 9. Reconocimiento corporal 10.
Desplazamientos
Sintesis: su tone de voz es grave y con un volumen bajo, participa timidamente
de la actividad cantada, en 10 ritmico se siente inseguro y participa solo cuando es
invitado. No establece ritmos comprensibles, dificilmente sostiene el pulso y da la
sensaci6n de estar siempre un poco retrasado el pulso con relaci6n a la musica.
Ubica de donde proviene el sonido. Su expresi6n corporal es cerrada, un tanto
enconchada y cundo logra soltarse un poco el cuerpo se ve colgando, sin vigor. Su
rostro expresa preocupaci6n. Delimita su espacio y no sigue el juego de tocar en
metal6fono del otro. Presenta confusi6n en ubicar las partes del cuerpo. Su ritmo
es lento, pesado. Expresa preocupaci6n por su estado actual en cuanto a la
perdida de memoria inmediata. Dice sentirse sin animo. Es poco espontaneo y la
expresi6n de sus emociones es muy contenida. Es consciente de su estado, su
memoria inmediata esta seriamente involucrada. Tiene comprensi6n de las
consignas pero las olvida en el momento. Tiene poco recuerdo de titulo de
canciones unidos a eventos emocionales de su vida. Recuerda algunos titulos de
canciones significativas en su vida y dificilmente reconoce canciones al tararear.
Tiene capacidad de reflexi6n. Su nlvel de vocabulario es abundante y variado,
buena expresi6n y dicci6n, fluidez verbal. Se esconde en la palabra, tendencia a
verbalizar todo.
Tecnicas utilizadas: de facilitaci6n: repetir, modelar; de estructura: fonda ritmico
y tonal.
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SESION INDIVIDUAL, No.2. MARTES, FEBRERO 6 DE 2007
Objetivos: 1. Familiarizar al paciente con los instrumentos. 2 Reconocer
secuencias sonoras. 3. Evocar recuerdo de dla anterior. 4. Secuencia de
movimiento segmentario.
Actividades: 1. Calentamiento: Audici6n, el paciente ha traido un disco de Musica
Andina sobre el cual se trabaja audici6n, ritmica, entre otros aspectos. 2. Ritmica
acorde a cambios de la musica, 3. Evocar acciones del dia anterior cantando en
ritmo de copla. 4. Realizar secuencia de movimientos corporales segmentarios
con percusi6n corporal.
Sintesis: Intenta coger la melodia de las canciones. Reconoce y canta apartes de
la canci6npropuesta y recuerda la letra apoyado en la voz del otro. Le es dificil
conservar un pulso constante,pierde el pulso y ritmo con facilidad. No presiente el
cambio ritmico ni asocia el cambio de ritmo en el tambor con el musical. Su ritmo
interne es lento. No es propositivo, su actitud es pasiva. AI hablar tiene un
rnovirniento rnecanico continuo en la pierna, denota un poco de ansiedad y
nerviosismo. Su posici6n es muy cerrada, brazos y pierna cruzados la mayor parte
del tiempo. Sus movimientos son reducidos y poco expresivos con gesto facial y
corporal. Expresa su gusto por la rnusica y en especial por la andina. Expresa
sentir vergOenza de relacionarse con los instrumentos por la falta de practica. Dice
sentirse cansado en su trabajo. Expresa sus estados de animo en las coplas
realizadas. Su actitud sobre si mismo es pesimista. Recuerda a groso modo
actividades del dia anterior. Logra improvisaciones cortas sobre melodia. Dice
olvidar rostros, caras, nombres. Olvida consignas dadas hace apenas unos
segundos.
Tecnicas utilizadas: de de empatia: paseo; de intimidad: compartir instrumentos;
de facilitaci6n: repetir y moldear; de redirigir: introducir un cambia y reaccionar; de
procedimiento: permitir.
SESION INDIVIDUAL, No.3. MIERCOLES, FEBRERO 7 DE 2007
Objetivos: 1. Fomentar conciencia corporal 2. Reconocer secuencias de sonidos.
3. Presentar la musica como herramienta de comunicaci6n por medio de la
improvisaci6n vocal.
Actividades: 1. Calentamiento: recuento de la sesi6n pasada. 2. Reconocimiento
de series de sonidos. 3. Actividades: relajaci6n: inhalar concentrando la
respiraci6n en una parte del cuerpo especifica, al exhalar botar la tensi6n alii
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ubicada. 4. Audici6n de series de sonidos, identificaci6n y evocaci6n 5.
Entonaci6n de la canci6n trabajada. 6. Cierre: improvisaci6n vocal de despedida.
Sintesis: su tono es grave, can un volumen siempre muy baja, pero es capas de
cantar solo. No logra hacer el empalme entre rnusica y letra. Su posici6n corporal
es un poco mas relajada, sin embargo es poco expresivo can el cuerpo y no 10
siente como un media de comunicar. Expresa sentir pena de su situaci6n. Dice
sentirse distensionado y relajado despues de la actividad. Se desorienta en el
tiempo y espacio topoqrafico. Tiene un recuerdo mas preciso de la letra de las
canciones trabajadas. Olvida can facilidad las consignas dadas en el momenta
anterior. Tiene buena dicci6n y articulaci6n, continua su tendencia a verbalizar.
Tecnicas utilizadas: de intimidad: uni6n; de facilitaci6n: extender y completar; de
procedimiento: permitir, experimentar, ensayar, ejecutar.
SESION INDIVIDUAL, NO.4 JUEVES, FEBRERO 8 DE 2007
Objetivos: 1. Ampliar las posibilidades de utilizaci6n instrumental. 2. Ejercitar la
memoria inmediata. 3. Introducir al paciente en estructuras temporales.
Actividades: 1. Calentamiento: saluda y recuento de la sesi6n pasada. 2.
Involucrarse can diferentes instrumentos. 3. Canci6n: "Hurnahuaqueno". 4.
Reproducci6n de celulas ritmo-meI6dicas.
Sintesis: percibe los cambios de tono, intenta ir acorde a la rnusica en ritmo y
tono. Sostiene el ritmo propuesto acornpanado de pulso. Silva la melodia. Anticipa
el cambia de velocidad de la rnusica. Par primera vez muestra actitud propositiva
musical al indicar repetici6n de una frase en el final de su improvisaci6n del saluda.
Instrumentos: maracas (saluda). Cueca (c1aves). Su cuerpo denota mas apertura,
se ve mas relajado can los instrumentos. Se contrae cuando no esta seguro a
cuando se equivoca. Imita la posici6n de brazos de la terapeuta. Par primera vez
se involucra en la sesi6n. Tiene una expresi6n menos contenida. Su expresi6n
corporal concuerda can 10 expresi6n emocional. Tiene capacidad de reflexi6n.
Trae can mayor facilidad palabras a su memoria a la hora de armar la copla. Logra
concentrarse par periodos cortos de tiempo. Presenta serias dificultades can la
memoria inmediata.
Tecnicas utilizadas: de empatia: paseo; de facilitaci6n: repetir y modelar; de
estructura: fonda ritmico y tonal; de debate: resumir.
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SESION INDIVIDUAL, No.5 VIERNES, FEBRERO 9 DE 2007
Objetivos: 1. Fortalecer la expresi6n vocal y corporal. 2. Estimular la memoria
evocativa. 3. Coordinar una secuencia de percusi6n corporal (movimiento
segmentario) con mOsica.
Actividades: 1. Calentamiento: saludo, recuento de la sesi6n pasada. 2.
Evocaci6n can diferentes ritmos musicales: "Bosa Nova, Bolero, Canci6n protesta"
entre otros. 3. Secuencia de percusi6n corporal can rnusica (palmas, muslos,
pies alternos). 4. Cantamos "EI humahuaqueno" con acompanamiento de bombo y
"Dos puntas-Cueca" con c1aves. 5. Recuento de la sesi6n. 6. Nueva canci6n:
"Cantares" de Serrat, J.M.
Sintesis: guarda el pulso por periodos de tiempo cortos. Realiza secuencia
corporal por irnitaci6n. Tiene mas precisi6n en el toque de tambor. Canta con
mayor seguridad. Su actitud corporal es un poco mas abierta, comienza a sentirse
mas c6modo can los instrumentos. Expresa mas abiertamente sus sentimientos en
10 gestual. Dice sentir agrado al cantar. Se Ie ve mas relaci6n con los instrumentos.
Se siente menos tenso dentro de la sesi6n. Recuerda con mayor facilidad
secuencias realizadas y actividades de la sesi6n. Tiene mayor c1aridaden la letra
de las canciones practicadas. Trae a la memoria autores de su gusto y trae a la
memoria recuerdos de su vida relacionados con la rnusica.
Tecnicas utilizadas: de empatia: paseo; de intimidad: compartir; de facilitaci6n:
repetir y modelar; referenciales: asociaci6n libre.
Nota: SE DISCULPO POR INASISTENCIA DURANTE TRES DIAS A PARTIR
DEL12.02.07. INICIALMENTE EL LUNES POR REUNION DE TRABAJO,
LUEGO POR INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD. FEBRERO, LUNES 12,
MARTES13, MIERCOLES 14.
SESION INDIVIDUAL, No.6. JUEVES, FEBRERO 15 DE 2007
Objetivos: 1. Evocar sesiones pasadas. 2. Planear secuencia de actos en un
espacio dado. 3. Propiciar la comunicaci6n instrumental. 4. Estimular la memoria
inmediata.
Actividades: 1. Calentamiento: saludo. 2. Motivaci6n: representar por medio de
pantomima una escena en el campo. 3. Recuerdo de canciones y rutinas de
sesiones anteriores. 4. Cierre: canci6n de despedida.
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Sintesis: entona la canci6n de saluda y de despedida can olvidos parciales de la
letra. Interpreta los instrumentos par petici6n siempre del terapeuta y su forma de
interpretaci6n es contra ida. Se Ie dificulta expresarse par media de sonidos gestos
a movimiento, sin embargo empieza a sentir confianza en expresar 10 que siente
can gesto facial y no teme a la risa y a concentrarse en los ejercicios. Le cuesta
recordar y proponer actividades desde 10 musical pero 10 logra aunque
timidamente. Es fluido verbalmente y hoy ha logrado controlar un poco la
verbalizaci6n indicando esto que se concentro en las actividades propuestas
dejando de lado su timidez y apatia en 10 musical. No Ie favorece el hecho de
faltar a las sesiones porque pierde la secuencia de las actividades realizadas.
Tecnicas utilizadas: de facilitaci6n: modelar, completar; de procedimiento:
permitir; referenciales: contar una historia.
SESION INDIVIDUAL, No.7. VIERNES, FEBRERO 16 DE 2007
Objetivos: 1, Evocar recuerdos asociados a rnusica en cuanto a lugar y tiempo. 2.
Estimular la imagen de esquema corporal. 3. Coordinar una secuencia de
percusi6n corporal (movimiento segmentario) con rnusica.
Actividades: 1. Calentamiento: saludo. 2. Motivaci6n: Audici6n de musica de
diferentes contextos. 3. Estiramiento corporal general y segmentario. 4. Cierre:
canci6n de despedida.
Sintesis: al realizar audiciones rnusicas de diferentes partes del mundo vienen a
su mente recuerdos precisos relacionados con su trabajo, familiay la epoca en que
se sucedieron los eventos. Es poco expresivo y contraido corporalmente pero se
esfuerza por ampliar su rango de movimientos corporales total y segmentareo;
Tecnicas utilizadas: de facilitaci6n: repetir y modelar; de estructura: fonda ritmico
y tonal;
SESION INDIVIDUAL, No.8. SESION 15, LUNES, FEBRERO 19 DE 2007
Objetivos: 1. Estimular la memoria asociativa. 2. Favorecer el recuerdo de hechos
recientes. 3. Reforzar el recuerdo de canciones trabajadas.
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Actividades: 1.Calentamiento: saludo. 2. Categorias de palabras sequn letra dada,
(ciudades, nombres). 3. Reproducci6n de celulas ritmo-meI6dicas. 4.
Reconocimiento de secuencia de instrumentos. 5. Evocaci6n de canciones
trabajadas (Cantares).
Sintesis: no define ritrno para acompanamiento. Reproduce series de tres 0
cuatro sonidos conservando ritrno y melodia, despues de esto varia el tempo 0 la
melodia. Es tlrnido e indiferente frente a los instrumentos. Se ve mas relajado en
10 corporal, su actitud es mas abierta. Utiliza una sola mana para interpretar el
metal6fono aun viendo la terapeuta hacer ejecuciones con manos alternas. Su
ritmo es lento al actuar. Se siente avergonzado de su estado. Es tranquilo pero
contenido en la expresi6n de sus sentimientos. Utiliza expresiones para referirse a
si mismo como "se necesita un alto grade de misericordia para ayudarme" No
tiene memoria del texto de la cancion de despedida. Olvida nombre de la
terapeuta. Tiene dificultad en identificar sonoramente la secuencia instrumental.
Dificultad en recuerdo de las canciones saluda y despedida que se realizan a
diario. Ha dejado de buscar racionalizar los ejercicios. Recuerda completamente
texto del saludo. Tiene gran dificultad en encontrar palabras sequn letra dada. Ha
dejado de esconderse tras la verbalizacion. Tiene gran confusi6n en textos de
cancion saluda y despedida.
Tecnicas utilizadas: de facilitaci6n: modelar y repetir; de estructura: fonda rltrnico
y tonal; de redirigir: intervenir.
SESION INDIVIDUAL, No.9. MARTES, FEBRERO 20 DE 2007
Objstivos: 1. Reafirmar el conocimiento corporal total y segmentario mediante el
movimiento. 2. Introducir al paciente en una estructura temporal. 3. Propiciar una
secuencia de acciones y movimientos segmentarios Iigados a frases musicales.
Actividades: 1. Calentamiento: saludo. 2. Consciencia corporal: movimientos
largos con diferentes partes del cuerpo. 3. Desplazamiento con pulso y acento. 4.
Secuencia de percusi6n corporal (palmas, muslos, brazos cruzados) 5. Evocacion
de canciones trabajadas "Ende que te vi-Cueca".
Sintesis: se encuentra mas suelto con al voz. Acornparia con c1avesy siempre por
petici6n. Reacciona a la rnusica con movimientos de piernas. Le cuesta trabajo
realizar pulso, aun con guia, sin embargo 10 logra en algunas ocasiones. No
siente la diferencia entre pulso y acento musical. No logra sostener una secuencia
de movimientos. Intenta lIevar el ritmo con las manos y lIevar la melodia. Dificultad
en coger el tone de la rnusica. No presenta lesiones 0 tensiones museulares,
podria realizar mejor ejercicios de movimiento. Su posici6n corporal es mas
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abierta, relajada. No utiliza su cuerpo como medio de comunicaci6n 0 expresi6n.
Se rie cuando no sabe que contestar. Es muy negativo. Reconoce ser poco
expresivo con el rostro. Pese a 10anterior ha venido soltandose a traves de las
sesiones. Intenta realizar y proponer ejercicios. No recuerda trabajo de secuencia
corporal realizado en una sesi6n anterior. Propone secuencia. No recuerda la letra
de canci6n saludo, despedida y las ya practicadas. No presenta sintomas de
dificultad en dicci6n 0 f1uidez en la expresi6n. Si en recuerdo de palabras.
Tecnicas utilizadas: de empatia: imitar, sincronizar, amplificar, paseo; de
facilitaci6n, repetir, modelar, extender; de estructura: fonda ritmico y tonal.
SESION INDIVIDUAL, No. 10. JUEVES, FEBRERO 22 DE 2007
Objetivos: 1. Reforzar la noci6n de lateralidad mediante movimiento segmentario.
2. Propiciar el recuerdo de palabras de igual significado. 3. Estimular la memoria
inmediata y de evocaci6n.
Actividades: 1. Calentamiento: saludos. 2. Motivaci6n: lateralidad con globos. 3.
Juego de ant6nimos. 4. Evocaci6n de canciones. 5. Secuencia de actividades
realizadas el dia anterior y durante la sesi6n.
Sintesis: Se Ie dificulta coger el tono. No distingue el pulso. Intenta cantar y
acompaiiarse con palmas en muslos. Es tfmido con los instrumentos. No consigue
realizar un ritmo definido. No establece un tempo definido, variando de lento a
rapido sin criterio. Sostiene el texto sin la melodia. La confianza adquirida
durante el tiempo de trabajo se refleja en la posici6n de su cuerpo. Tiene buen
nivel de lateralidad. Tiende a relajar su cuerpo de manera exagerada, con Este
refleja pasividad. Su manipulaci6n instrumental no es la adecuada. Se contrae y
enconcha cuando no sabe u olvida algo, se coge la barb ilia y enconcha su cuerpo
en seiial de preocupaci6n. Aunque se expresa con mayor libertad, continua con
apreciaciones negativas sobre si. Es un poco mas abierto en expresiones de
alegria y disgusto. Sus expresiones negativas son continuas: "expresa no tener
oido para definir cualidades del sonido", Este es un lenguaje muy musical y yo no
puedo hacerlo", "para mi esto es extrano, no puedo", " Yo capto la voz de Luz
Helena (esposa), pues ha perdurado en el tiempo la de otras personas no". : No
relaciona canto con silaba dice no saber el significado de la palabra. Es fluido en
ejercicio de ant6nimos. Tiene buen recuerdo de la primera cueca. No reconoce
melodias trabajadas, ni por tarareo, ni por titulo, ni por autor. Recuerda parte de la
letra con pista. Dificultad en reconocer pulso y acento .. Es fluido en conversaci6n
libre. Tiene buena dicci6n al cantar. Confunde partes de los coros.
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Tecnicas utilizadas: de empatia: paseo; de redirigir: calmar; de de estructura: dar
forma.
SESION INDIVIDUAL, No. 11, VIERNES, FEBRERO 23 DE 2007
Objetivos: 1. Favorecer la soltura corporal 2. Reforzar la noci6n de pulso. 3.
Facilitar la expresi6n de sentimientos. 4. Incitar a la practica de textos de
canciones en un tempo acorde a la rnuslca.
Actividades: 1. Calentamiento: saludo. 2. Improvisaci6n de coplas. 3. Evocaci6n
de melodias. 4. Reproduccion ritmo-mel6dico en metal6fono. 5. Despedida.
Sintesis: imita el ritmo de guitarra 0 voz en instrumento. Aunque con pena, se Ie
ve mas suelto frente a los instrumentos. Logra sostener el pulso por imitaci6n por
periodos cortos de tiempo. Tiene bajo volumen al cantar. Es capas de sostener
una estrofa de la canci6n solo. En el trabajo de pulso con tubos logra centrar su
atenci6n en el ejercicio y canta la letra de la canci6n sin equivocaciones. Despues
de la sesi6n dedicada a reforzar la noci6n de pulso logra cantar y palmear
sosteniendolo. Silva partes de la melodia. Instrumentos utilizados maracas, bombo,
tubos. Se ve mas relajado, su cuerpo lIega a estar en ocasiones desgonzado. Sus
movimieritos son angostos y sus brazos generalmente estan muy tensos y unidos
al cuerpo. Intenta interpretar el xil6fono con las dos manos. Tiene una expresi6n
mas abierta, pese a continuar el sentimiento de pena por su condici6n. Tiene
recuerdo parcial de los actos realizados el dla anterior. No atiende consejo de
soltar brazos. Da indicios de la percepci6n de su cuerpo en los ejercicios. Ha
dejado de lade la verbalizaci6n continua, para centrarse en las actividades
propuestas .
. Tecnicas utilizadas: de procedimiento: permitir, experimentar, ensayar; de
facilitaci6n: extender, completar, modelar, repetir; de empatia: paseo.
Nota: LUNES FEBRERO 26 SE EXCUSA POR TENER CONTROL CON EL DR.
PARDO.
SESION INDIVIDUAL, No. 12. MARTES, FEBRERO 27 DE 2007
Objetivos: 1. Contribuir a distender el cuerpo. 2. Reconocer el cuerpo mediante
ejercicios de visualizaci6n segmentaria. 3. Favorecer la memoria a inmediata y
remota.
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Actividades: 1. Calentamiento: saluda. 2. Relajaci6n. 3. Evocaci6n de canciones.
4. Despedida.
Sintesis: su actividad con los instrumentos es reducida y no logra sostener ritrnos
para acompaiiar una canci6n. Se limita a cantar pues ha lIegado con un gran dolor
de cabeza y anota que la interpretaci6n de instrumentos no Ie es favorable para
que Este caso. Tiene un volumen mas alto al cantar y mas c1aridad en la letra de
las canciones. Su cara se ve tensa, probablemente por el dolor un cabeza agudo
que tiene. Se Ie ve tenso aun durante la relajaci6n aunque dice sentirse relajado
fisicamente. Su expresi6n fisica concuerda con su estado de animo, se ve
cansado, decaido. Expresa sus sentimientos de una manera muy parca. Su actitud
es pesimista, desalentadora. Se cancentra con mayor facilidad en la practica del
canto. Olvida palabras del textode las canciones. Despues de faltar a sesi6n es
nota rio su olvido en las actividades propuestas en cualquiera de los aspectos, por
10 tanto es necesario acentuar 10 realizado en sesiones anteriores.
Tecnicas utilizadas: de empatia: paseo, reflejar; de facilitaci6n: modelar.
SESION INDIVIDUAL, No. 13. MIERCOLES, FEBRERO 28 DE 2007
Objetivos: 1. Estimular la memoria inmediata y la atenci6n. 2. Promover a la
sincronizaci6n motora. 3. Acentuar la noci6n de estructura temporal por media del
pulso musical.
Actividades: 1. Calentamiento: saludo. 2. Motivaci6n: cuento musical: escoger un
sonido instrumental para cada personaje, utilizarlo como "lave motive". 3.
Repetici6n de celulas ritmicas. 4. Evocaci6n de canciones trabajadas. 5. Pulso
sabre canciones trabajadas.
Sintesis: logra un buen recuerdo de las canciones trabajadas, realizar el pulso
par imitaci6n, el volumen de su voz a aumentado considerablemente y es capas
de cantar solo. Las actividades de secuencia de percusi6n corporal se Ie difrcultan
al realizarlas solo, 10 logra por imitaci6n al igual que los desplazamientos can y sin
pulso. Sin embargo estas ultirnas logra realizarlas despues de largas rutinas de
trabajo enfatizadas en Este punta Logra centrar su atenci6n en el cuento
propuesto par la terapeuta y tener una noci6n clara de los personajes con relaci6n
al sonido particular de cada uno, aunque verbalmente expresa que se Ie dificulta
Este tipo de ejercicios.
Teenicas utilizadas: referenciales-simbolizar; de facilitaci6n-repetir; de estructura-
fonda ritmico y tonal; de empatia-paseo.
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SESION INDIVIDUAL, No. 14. JUEVES, MARZO 1 DE 2007
Objetivos: 1. Avivar la formaci6n simb6lica. 2. Resguardar la memoria inmediata
3. Favorecer la memoria asociativa.
Actividades: 1. Calentamiento: saludo. 2. Secuencias de sonidos 3. Secuencia de
actos y sonorizaci6n (oficina). 4. Ejecucion de rnusica para cuento narrado. 5.
Cancion: "Ende que te vi-Cueca", 6. Despedida.
Sintesis: Ie cuesta trabajo transferir del lenguaje a 10sonoro. No logra utilizar los
instrumentos para acompafiar representaciones. Los sonidos de voz y percusi6n
corporal que utiliza para sonorizar el cuento tienen un volumen muy bajo, casi
como al inicio de las sesiones. Corporalmente esta mas suelto, se para, camina,
logra hacer representaciones de escenas. Expresa con facilidad 10que siente, no
se nota tension 0 reserva como en las sesiones primeras. Aun despues de casi
tres semanas presenta gran confusi6n en texto de saluda y despedida. Su version
del cuento es muy recortada, poco imaginativa.
Tecnicas utilizadas: de facilitacion: repetir; redirigir: introducir un cambio,
reaccionar; de procedimiento: permitir; referenciales: simbolizar, recuerdo, contar
una historia.
SESION INDIVIDUAL, No. 15. VIERNES, MARZO 2 DE 2007
Objetivos: 1. Establecer una relaci6n 16gica respecto a los objetos en un espacio
dado. 2. Estimular la memoria inmediata.
Actividades: 1. Calentamiento: saluda 2. Ubicacion con relaci6n a instrumentos
(delante.-atras, izquierda-derecha) 3. Cancion: "Sigo pensando en ti -, Pasillo. 4.
Despedida.
Sintesis: intenta lIevar la melodia al cantar. Comienza a proyectar su voz con un
volumen mas forte. Reconoce las canciones por su melodia. Instrumentos
utilizados: guacharaca. Ha soltado progresivamente su cuerpo, sin embargo sus
movimientos son reducidos y poco expresivos. Tiene tendencia a contraerse.
Logra mantener el pulso mientras canta, de manera inconsciente, cuando centra
su atenci6n en otra actividad, para el caso palma izquierda, derecha y alternas
sequn la estrofa. A pausa de la rnusica responde con silencio 0 para el movimiento.
Tiene dificultad en independizar el pulso de pies y manos. Logra relajarse. Se
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